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Ω× Ω ydŁzPswh
|·uz·th
~¬ uwh¨uwdŁhﬀgxhS}sw«fh piQ  ~s#udfhmªz}©©z¦~|f{ .
ψ(A,B) =
∫
A
∑
si∈S(C)
∫
Σi
1B(Si(C, z))
dz
|V | dµ(C)
+
∫
A
∑
(si,si+1)∈M(C)
1B(Mi(C)) |Jφ−1(vi, vi+1)| dµ(C)
±
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V = [Lmin, Lmax]× [−pi, pi] ²f}|Ł φ ~¥s¯uwdfhmt~#/hEz}gz}fdf~¥swgyz}hEswzP|Łt~|f{ﬀuwzjuwdŁhªzP©©z¦~|f{7¬~¥f©hydŁ}|f{}h .
(v1, v2)
φ←−− (z, v)
¦dfhEwh
(v1, v2)
y
z}whSsv/z}|Łxuzudfhghuh
sÉzÔudfhu¦zjswh
{Pgh
|Yus^z}tu~|fhE· uwhEswf©~Æuwuw~|f{7udfhmsvhE{}gh
|Yu^z}Łgx¸
h
uwh
s
v = (l, θ)
«Łsw~|f{xudfh«t­t~©~¥r¬~}f©h
z
³Éc#df~¥st~#Gh
zPgz}fdf~¥svg~¥s{P~¬Ph
|Yr .
φ(z, v) = (ηv(z), T (v, ηv(z))
±
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¦dfhEwh
ηv
}|Ł
T
}whhEswhSy®u~¬Ph
©r_{}~¬}hE|"Xr"h Y«Łu~zP|Łs
±
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±
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Jφ−1
thE|fzuhEsmudfh[ÄY}yzPf~¥|_z}
φ−1
¦dfzYsvh
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uwhEwg~|Ł|Yu=~¥s#{}~¬}h
|Xr .
|Jφ−1(v1, v2)| =
l1 l2
l
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|f{}uwd
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¦z7swh
{}ghE|Pus8z}¾©hE|f{udŁs
l1
|Ł
l2
~¥s#{}~¬}hE|Xr .
R  (C,C ′) =
NT (C)
NT (C ′)
Lmin(l − 2Lmin)
pi (Lmax − Lmin)
l
l1 l2
h(C ′)
h(C)
±
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R  (C,C ′) =
NT (C)
NT (C ′)
pi (Lmax − Lmin)
Lmin(l − 2Lmin)
l1 l2
l
h(C ′)
h(C)
±
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¦zsvhE{}gh
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svhE©rP²Xy
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Sj,δe
h[uwdfhhEvu«fŁu~zP| ¦df~¥ydUsvŁ©~usN/z}©rX©~|fhYr)h
gz¬X~|Ł{¹_swh
{}ghE|Pu
j
z_zP©rX©~|fhz=¦~¥Xuwd
e
}|Ł
y
z}gzYsvhS·Xr[u#©hEPsuuwdŁwhEhmswh
{Pgh
|Yus#|·¦df~¥yd}©©z¦=s^uwzthÇ|fh¨u¦¯zxzP©rX©~|ŁhEs¦dfzPswhm¦~tuwdŁs}wh¨h Y«Ł}©uz
e+ δe
}|Ł
e− δe .
Sj,δe(p, e, v1, . . . , vn) = {(p1, e+ δe, v1, . . . , vj−1), (pj+1, e− δe, vj+1, . . . , vn)}
±
6YP´
c#dfhﬀ¬}w~¥u~zP|[z¦~¥Xuwd
δe
~¥s«f|f~ªz}g©r[f ¦|~|ÂyzPgŁ}yusw«ŁydÂ}sudfhmu¦¯zx|fhE¦§¦~¥Xuwds=hm~|
[emin, emax]
.
δe ∼ U([−B(e), B(e)]) ²f¦dŁh
h B(e) = min{e− emin, emax − e}
±
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c#dfh~|X¬}hEswhj/h
wuw«ŁwŁuw~z}|)yzP|ŁyhEw|Łs¨udfh·yzP«ff©hz#zP©rX©~|ŁhEs
(ci, cj)
¦dfzPswhÇŁ|Ł}©ÉzP~|Yu
pni+1i
z}
ci
|ŁÁ~|f~Æu~}©
/z}~|Yu
p1j
z
cj
¬}h
~ªr .
Lmin ≤ d(pni+1i , p1j ) ≤ Lmax
±
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ÅNzPwhEz¬}hEE²Puwdfhsw«fg zudfhswh
{}ghE|Pu|X«fgjhE
(ni + nj)
dŁ}suzhﬀ©z¦h
uwdŁ}|
nmax
.
ni + nj < nmax
±
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c#dfhﬀghEw{Ph¨gz¬Ph
M(ci, cj)
ªz}
ci = (p
1
i , ei, (v
k
i )k=1..ni)
h
u
cj = (p
1
j , ej , (v
k
j )k=1..nj )
~sthÇŁ|ŁhEÂ}sªzP©©z¦=s/.
M(ci, cj) = (p
1
i ,
ei + ej
2
, (vki )k=1..ni , vij , (v
k
j )k=1..nj )
±
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¦dfhEwh
vij
yz}hEswzP|Łfs¯z%uwdfhﬀŁ}}ghuwhEsz}uwdŁhsvhE{}gh
|Yu
(pni+1i , p
1
j)
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{}hz}|f©r7~|Ły
©«ŁfhEsudfh=yzP«ff©hzGzP©rX©~|fhSs¦dfzPswhÇŁ|Ł}©fzP~|Yu^}|Łx~|f~uw~¥©ŁzP~|Yu
¬Ph
~ÆªrxuwdŁhfz ­t~g~urxy
z}|Łt~uw~z}|
±
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©h
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­YuwhEg~Æu~hSs^zP8ÇŁ|Ł}©
h
­YuwhEg~Æu~hSs¬Ph
~ÆªrÂudf~¥s¨y
z}|Łf~Æu~zP|¾³70ÇŁsvuﬀsvzP©«tu~zP|_¦z}«f©¥¹/hjuwzN}f"·|fhE¦0fz}/zPsw~uw~z}|¹°Ph
|fh
©%~|"uwdŁhx=ÄYÅ"iÅ"i
}©{Pz}~Æudfg uwduyzPwhEsw/z}|Łuzuwdfhﬀ~|X¬}hEsw~zP|[gz¬}hP² (	ﬀgz¬}h¨uwdu=~|Y¬Ph
svhSs¯/z}©rX©~|fhﬀ}sªzP©©z¦=sﬀ.
(p1, e, v1, . . . , vn)← (pn+1, e, v′n, . . . , v′1)
±
 4S´
¦dfhEwh
v′j = (lj , αj − pi)
~
αj > 0
²f}|Ł
v′j = (lj , αj + pi)
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³8» |ŁthEhEÔ²Ł¦¯h
PfÂsuh
uwdŁuyzP|Łsw~svus#z}%|Łfz}g©r[fwzPzYsv~|f{xhEwgj«tuuw~z}|Âz%uwdŁh7svhE|Łswh¨z}9udfh/z}©rX©~|fh
±
s´³ 'Łz}=swf©~u=gz¬}h
Sj,δe
²tudfhmwhSsv«Ł©Æu~|f{Ł}~z}%/z}©rX©~|fhSs#~s#udX«Łs#«f|f~ªz}g©r[ydŁzPswh
|Âgz}|f{xudfh¨ªz}©©z¦~|f{xªz}«f~sﬀ.
S1j,δe(p
1, e, v1, . . . , vn) = {(p1, e+ δe, v1, . . . , vj−1), (pj+1, e− δe, vj+1, . . . , vn)}
S2j,δe(p
1, e, v1, . . . , vn) = {(pj , e+ δe, v′j−1, . . . , v′1), (pj+1, e− δe, vj+1, . . . , vn)}
S3j,δe(p
1, e, v1, . . . , vn) = {(pj , e+ δe, v′j−1, . . . , v′1), (pn+1, e− δe, v′n, . . . , v′j+1)}
S4j,δe(p
1, e, v1, . . . , vn) = {(p1, e+ δe, v1, . . . , vj−1), (pn+1, e− δe, v′n, . . . , v′j+1)}
±
P}´
ÈÁhﬀ|fz¦yz}|sv~¥th
#udŁuuwdfhﬀgh
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h
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|Ł
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y
}|/htzP|fhﬀXr·ªz}«Ł=Ł~s#zh
|Łt/z}~|Yusﬀ.
{pi, pj}1 = {pni+1i , p1j}
 {pi, pj}2 = {p1i , p1j}
 {pi, pj}3 = {p1i , p1nj+1}
 {pi, pj}m = {pi, pj}4 = {pni+1i , p1nj+1}
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
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(C → A) =
∑
sj
i
∈S(C)
1
NT (C)
4∑
k=1
1
4
∫ B(ei)
−B(ei)
1A((C \ ci) ∪ Skj,δe(ci))
dδe
2B(ei)
+
∑
{pi,pj}k∈M(C)
1
NT (C)
2∑
m=1
1
2
1A((C \ {ci, cj}) ∪Mmk (ci, cj))
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(C → A) = 1
8NT (C)
∑
ci∈C
1
B(ei)
ni−1∑
j=2
4∑
k=1
∫ B(ei)
−B(ei)
1A((C \ ci) ∪ Skj,δe(ci)) dδe
+
1
2NT (C)
∑
{ci,cj}∈C
4∑
k=1
2∑
m=1
1A((C \ {ci, cj}) ∪Mmk (ci, cj))
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